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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak/ kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 






















“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-insyirah: 6) 
 
“Lihatlah mereka yang tidak beruntung daripada dirimu sehingga kau tidak 
mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah padamu” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Orang sukses takkan pernah mengeluh bagaimana kalau akan gagal, namun 
berusaha bagaimana untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
 












Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih saying-
Nya, ku persembahkan karya ini untuk.  
 
Ayah dan ibu tercinta 
Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan doá, semangat dan dorongan yang tiada henti. 
Kasih sayang dan perhatian yang senantiasa dicurahkan kepadaku. Sungguh tak ternilai 
pengorbanan yang kalian berikan padaku. Betapa aku ingin melihat kalian bangga kepadaku. 
Semoga Allah memuliakan kalian di dunia dan akhirat. 
 
Kakak-kakakku tersayang 
Mbak Dewi dan mas Agus yang senantiasa mendoakan dan memotivasiku. Terimakasih hari-
harinya yang telah menyemangatiku. 
 
Adik-adikku tersayang 
Adik-adikku Yoga dan Agga yang senantiasa mendoakan ku. Terima kasih kalian sudah menemani 
hari-hari kakak dan selalu memberi semangat. 
 
Keponakanku tersayang 
Keponakanku Syifa, terimakasih sayang telah membuat hari-hari tante menjadi indah dan 
membuat tante terus semangat. 
 
Sahabatku  
Ninda, Katri, Nita, Rosi, Titin, Fitria, Henny, Rina, Siti,  terima kasih kalian selalu ada dan 
membantu setiap saat. 
Kos Sakinah ( mbak Rina, Siti, Mirza, Amel, Intan, Sari, Aisya, Iin terima kasih kalian sudah menjadi 
keluarga kecikku selama di sini) 
 
Emath Angkatan 2008 
Teman-teman kelas E yang senantiasa membantu dan memberi motivasi. 
 
Almamater tercinta 
Tempatku menuntut ilmu sebagai bekal di dunia dan akherat. Semoga ilmu yang ku dapat berguna 










Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya 
Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Strategi 
Mastery Learning With Quiz Team” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1. 
Penulis menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari kekurangan, 
dikarenakan keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. 
Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. 
Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari 
semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
tulus kepada. 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan 
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ilmunya selama perkuliahan. 
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Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskripsikan penggunaan 
strategi mastery learning with quiz team untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 
Ngadirojo. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII F SMP Negeri 3 Ngadirojo yang berjumlah 32 siswa. Pelaksanaan 
tindakan kelas dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik tringulasi sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi data. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini: 1) mengajukan 
pertanyaan, dari sebelum tindakan 9,38% menjadi 37,50% pada akhir tindakan, 2) 
menjawab pertanyaan, dari sebelum tindakan 18,75% menjadi 46,88% pada akhir 
tindakan, 3) mengerjakan latihan atau PR, dari sebelum tindakan 46,88% menjadi 
84,38% pada akhir tindakan, 4) mengerjakan soal di depan kelas, dari sebelum 
tindakan 15,63% menjadi 43,75% pada akhir tindakan, 5) diskusi Kelompok, dari 
sebelum tindakan 0% menjadi 59,38% pada akhir tindakan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mastery learning with 
quiz team dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Ngadirojo. 
 
Kata kunci: keaktifan siswa, strategi mastery learning, quiz team  
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